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Özümde yatan dinamizmin gereği olarak* İlhamlarıma, daha ziyade ha­
reketli ve heyecanlı kokulardan alıyorum. Heran,Her çeşit konudan duygula­
nabilecek kadar hassas olduğum gibi ilham kaynaklarımda sonsuzdur, içime 
sığmayan bir heyecanla, işlediğim mevzuları hareketsiz—durgun olsa bile 
harekete getiriyor, durgunluk içinde hareketi ve dinamizmi arıyorum.^Resim­
lerimde vurguladığım dinamizmin ve akıcılığın yanında, sonraları renklerin 
harekete katkısına değinerek, tablolarıma cıvıldaşan renk çoşkunluğunu 
getirmeye muvafkk olduğumu sanıyorum.Bu renklilik bilhassa geleneksel^ 
minyatür sanatımıza olan yakın alakalarımın sonucu daha^bariz bir şekilde 
kendini gösterir. Eserlerimde konularımın çok çeşitliliği ve zenginliği 
yanında (&AMAN, HAREKET, SÜR * At, RİTM,lt mevhumlarını müzikal kompozisyon 
bütünlüğü, kuvvetli renk ve desen alıl ayışı içinde çağdaş sanatın diğer 
meseleleri ile birlikte ifade etmeye çalıştım.
"ZAMAN”, Sanatkarhnhc ifade tarzım içinde» kulakları sağır eden bir 
gürültü ile ebediyete doğru akan. "SONSUZA HAREKET", Tablolarıma bir ken­
arından girip diğer kenarından akıp giden bir .akım,olarak görülür»Zaman 
engel tanımaz, geçmiş ve hatıralar "ZAMANIN SÜR1ATİNİ" içinde ebediyete 
gömülürler,hafızalardan silinirler. Geçen zaman ömür»unutulanlar geri gel­
mez* Ancak sanratkarın hayal güçühdç yeniden canlanırlar. San'atkat geç­
mişi ve geleceği hisseden,"ZAMAN İÇİNDE ZAMANI" yaşayan insandır* "ZAMANIN 
HAREKETİNİ VE.HAREKETİN ZAMANINI" bilen insan muvaffak olmuştur.»»"ZAMAN İÇİNDE HAREKET",durgunluk halinde harekete geçen kitlenin 
seyri, tablolarımda fütütizm bir yakınlaşma olarak görülürse dahi,aslın­
da yeni bir alemini"YENİ DİNAMİZMlin habercisidirler."HAREKET VE SUR’AT" içinde harika bir esrar olarak gizlenen" KUVVET"; 
Her varlıkda var olduğu halde görülmeyen "KUVVET", biçimlerimde ve çizgileri 
de kendini gösterir. Bunun yanında gözle görülür, Elle tutulur, nesnel 
varlık ve vücuda sahip olan cisimlerin harekete geçip,sü®*At lenmesi, 
sür*atin zamanla orantılı olarak daha da artması ile, gözleri aciz bırakan 
optik değişimlerin yanında daha bir çok esrarları içinde gizlediği anlaşı­
lır. Hor şeyden evvel hakikatte var olan birçok şeyleri maddesel gözlerimiz­
le göremediğimizi ispatlar. Ayrıca insan Fıtratı için görülmeyen gizliliğin 
cazibesi ve güzelliği dayanılmazdır. Görmeden Aşık olmak. Aşkların en .şiddet 
lisini yaşamaktır. Görülmeyen güzelin aşkı öldürücüdür. "SÜR*AT","GÖRÜNEN­
LERİN GÖRÜNMEZLİGİ"ni, anlaşılmazlığını,esrar perdesini gerer. Gerçek san*at 
kar güzele aşık , "GÜZEL", esrar perdesinin arkasındadır.
Akıl,Zeka ve muhakemenin acizligive acizliğini bilmeyen insan, Marifetleri kendinden bilip,Kendini kuvvetli sanan kurnazaptal, 
Herşe-yi yutan "ZAMAN" ,hani hünerlerin ? Hani Kuvvetin ?Hani Kurnazlığın? Hani beğendiğin nazar değmeyen aklın? Nerde Güzelli 
Eyvaîni...Kendini güzel sananlarda güzelliğini kaybetti, Aşkımız,Bizi, koca karı ile aldattı.,Gençlik bitti, Güzellik gitti,
Zam^.n I.. Herşeyi eskitti.Ömürler bir nefesde, nefesler,
Nafile yere tükendi. Aman!.. Ne karanlık Dünya»Düşünmemekle,
Kuirtulacağımı sandım, Gününü gün etmeye kalktım, Günlerimi 
Tnikettim. Saçlar, Sonbahar yaprakları gibi savruldu,
'*ZAMAN" benido yere vurdu. Ulaşamadığım o güzel armoniler 
'Karardı, çamur oldu... İsterdim konsun başına bir devlet kuşu,
Kondu başıma bir deve kuşu...
SANATÇININ
I. HAREKET TE ZAMAN SERGİSİNDEN İZLENİMLERİ 
TÜRK SANATI VE AKADEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Türk Sanatının gelişme çizgisi içinde, Tanzimatla başlayan 
batılılaşma dönemiyle birlikte bir asırlık bir kopuklu görülür.
Göğe doğru yükselen kalın,gürbüz bir ağaç gövdesinin,enine biçil- 
mesinden sonra yanlardan biten piçler(filizler) misali,Avrupa 
hayranlığı ve özentisi içinde ortaya çıkan çelimsiz bir sanat, 
bu gövdeye yamanmak istemektedir,Ama yıllardır takma-tahtabacak 
gibi bedene bir uyumluluk sağlamıyor. Herşeyden evvel bu Milletin 
Öz ve Kültürüne tamamen terslik içinde çirkin durmaktadır.Halbuki 
Türk Sanatı,geleneksel ifade ve anlatım çizgisi üzerinde,ahenkli 
bir gelişme göstermesi,günümüzün çağdaş seviyenin üstünde, güipüi 
bir sanat olarak varlığını ortaya koyması gerekirken ve hatta bunun, 
için bitmez tükenmez kaynaklarımız mevcutken,bu kaynakları örtbas 
ederek çürütmek ülkemizde yürütülen yanlış sanat politikasının ve 
eğitimin eseridir. Bunda en büyük rolü oynayanlar şüphesiz; Halk 
nazarında ismine derin saygı duyulan alim, aydın kisvesindeki cahil 
profesörlerdir. Bunlar ancak halka sanatı ve sanatkarı nefret et­
tirmeyi başarmışlardır. Onların sayesinde sanat bir muamma ve meç­
hul bir kavram olarak kalmıştır.Halkın duyduğu saygıya layık olma­
yanlar,, milletimizin sanattan anlamadığından yakınmaktadırlar.Bununla 
suçlarını örtbas edeceklerini sanırlar. Halk öyle hassastırki,onla­
rın saçmalıklarını elbette anlamak, istemiyor. Halbuki milletimiz, 
sanatkar bir millettir, sanatkara her devirde saygı duymuştur,Sanat­
tan uzak değildir. Kullandığı eşyalarına varıncayakadar sanatın 
içindedir. Usta sanatkarlardan daha ustaca,bir grafikçiden daha 
grafik, daha soyut eserler vermiştir,Rank zevkine hiçbir ülkede 
ulaşılamamıştır. Erişilmez mükemmelliğin biçimini ortaya koymuştur, 
ve birçok batılı sanatçıya illıam kaynağı olmuş tur. Birkaç resim 
dışında Resin ve Heykel müzesi yakılsa Türk Sanatı hiçbirşey kay­
betmez. Yakılacak endişesi ile neden nöbet Gitarlar? Halktan kinse 
uğramadığından içinde kıymetli birşey vamışgibi göstererek halkın 
ilgisini çekmek istiyorlar. Çünkü kendileri Müze Müdürü olduklarından 
kendi çalışmalarını doldurmuşlardır. Her yerde jüri kendileridirler. 
Yarışmalarda kendi kendilerine Ödül verirler.Galeriler onların teke­
lindedir. Kendilerinden başka sanatçıya hayat hakkı tanımazlar,İçinde 
hiçbir cevher olmayan tenekeleri zorla adam yaparlar,Sanattan bir 
haber olanların eleştirmen yaparlar, söz sahibi kılarlar,Vasıfsız 
kişileri uzman diye yuttururlar.
Milletler arasında ilk etkiler sanatla başlar,Özellikle Türki­
yesizde batılılaşmanın hırıstiyanlık yoluyla dalla çabuk gerçekleşe­
ceğini sanan aydın müsvetteleri,sanat talebelerini bütün hırıstiyan 
tanatmı gotik katedrallerine varıncaya kadar tam teferruatıyla 
ezberlettikleri halde,,layıkıyla tanıtılmayıp,sanat talebelerinden 
gizlenen, üzerinde durulmaya geleneksel sanatlarımızla temaslarından 
sonra, talebelik dönemimde tatmin edileniyen his ve heyacanlarını 
zabdedemeyip, resimlerimde dile getirmen,âvrupa&a hayret ve hayran­
lıkla karşılanırken.Avrupa hayranı Türkiye'nin Akademi ve Sanat 
çevresinde birnevi korku ve endişe ile karşılanması şayani hayrettir.
•Türk’‘Talebeleri dışında Avrupa’da eğitim gören bütün diğer ülke 
talebelerinin' Çağdaş anlayış da bile eserlerinde Milli Karelerle rini 
muhafaza ettiklerini bizzat şayit oldum. Örneğin bir Hintli sıcak, 
turuncu rengiyle* bir Japon Japon Atmosferiyle Avrupa’da kişiliğini 
ortaya koyuyorken,bizimkiler gibi renksizliğiyle, Avrupa’nın en adi 
taklitçisi olarak erimiyorlar,
Avrupa müzelerini dolduian eserlerimizi görüpte duygulanmamak 
elde değildir. Avrupa’nın fikir hürriyeti, sanat serbestliği içinde 
geleneksel sanatımızın biçiminden ve renkliliğinden bazı çıkışlar 
aramak arzu ve heyecanıyla çağdaş anlamda bir seri çalışmalar yaptım. 
Akademi için ihtisasa gönderilmiş resmi, burslu bir talebe vasfıyla 
bu işe kendini adamış, sanatı kavramış ve üslup bakımından güçlü 
şahsiyetimin kendileri tarafından çok dahö iyi bilindiği, "HARAKET 
ve ZAMAN" sergimi takdir ettikleri halde, .tepki ile karşılamaları 
ve bu sergimi Akademi’de görev almam için engçl kılmaları,herbokuadon 
üstünlüğüme rağmen ayağımın altına sabun koymaları şaşırtıcıdır. Ne 
varki Akademi entrika ve dolaplarında ilk harcanan ben değilim,Hare­
ket kelimesi yerine davetiyemde ’’DEVİNİM" yazmadım diye sergime gel­
meyen hocalarım,resimde gördükleri bir miğferin onlan bu derece kor­
kuya düşürmesine şaşmıyorum. Bir aslanın resminden hiçkimse korkmaz, 
üstüne basıp geçerler ama hakiki aslan ortaya çıktığında kaçacak 
delik ararlar, Denekki düşen bir yapraktan yürekleri hoplayacak kadar 
korkak olduklarını resimden korkmakla'gösterdiler.Korkmaları gerekir; 
Çünkü kendi tarihinden,geçmişinden dehşete kapılıp ürken bir milletin 
akademisinin bu korku ve şaşkınlık içinde başka bir milletin tarihini, 
özünü,kültür ve sanatını benimsiyeceği,onun gölgesi altına gireceğini, 
"Zamanın Suratı" içinde eriyip gideceğini ve zamanın sanatkar geçinen 
sahtekarlan paçavra gibi savuratup fırlatacağına hiç şüphe yoktur. 
Nitekim yok olmaya mahkumdurlar»* ‘ “
Medeniyet iminin en parlak örneklerini veren tariîıinize en ufak 
bir alaka duymayı? hazmedeyip, kendi öz' ve kültürünüzden doğan atı- 
lımlan çağdışı olarak nitelendirdiği, hiçbir millette görülmeyen 
kendi tarihine düşmanlık, atasına küfreden köksüzlükle,şeceresizlikle 
karşı çıkıldığı halde,miladın üç-dört.'.'yi^ z asır evveline dayanan Yunan 
kültür ve sanatını,felsefesini körü körüne benimsemek,sanat ve mede­
niyeti sadece yunan heykeli sanmak gafletiyle bir asra yakın bir zaman 
boyunca akademimizde dünyanın hiçbir ülkesinde hatta yunanistanda bile 
rastlanmıyan muhafazakarlık,taassup ve saplantı içinde kültür ve sa­
nat emperyalizmine girilmiştir, OkadarkL, turizm broşürlerinde bile 
Türkiye’de yunan eserlerinlen başka eser yokmuş gibi davranılmıştır.,
Akademi hazırlık kurslarında.sadece Apollo’nun ve Safo’nun başı­
nın çizdirilip, ezberlettirildikten sonra giriş sınavlarında da keza 
aynı heykellerin konulması, Akademi kuruldu kurulalı böyle sürdürülmesi 
sözlü sınavda da yine yunan sanatından sorulması tesadüf eseri değil­
dir, Akademiye yalnız kurslara katılabilen zengin çocukları girebi­
lirken, Anadolu ’dan gelen çok daha kabiliyetli gençlerin Akademiye 
girmeleri mucize olmaktadır,Giriş imtihanlarına çıkartılan çıplak mo­
del veyayunan heykeliyle ilk defa karşılaşan bir Anadolu genciyle, 
kurs boyunca sınava çıkarılacak mevzu ezberlettirilmiş bir mcdalı 
veya Emirganlı hiç bir zaman eşit şartlarda intihan edilmiş sayılmaz. 
Emirgan dolmuşuna döndürülen Akademiyi yalnızca sosyetelerin buluşma 
yeri, kantin iafhası esrar ve fuhuş alemlerinin tuvalette kendilerine 
morfin yapan gençlerin,gurup seksleri ve rezaletlerin vukubulduğu man­
zarasından kurtarmak gerekir
#«•/*
Kendisinden 20 yaş küçük,kızı emsali talebesiyle sınıfta,okul 
bahçelerinde öpüşüp,çiftleşen bir profösere talebelerinin ne derece 
saygı duyması gerektiği ve böyle bir profesörün ahlak seviyesinin 
ve eğitiminin ne derece olabileceğini tahmin etmek güç olmasa gerektir 
Resimlerimde gördüğüm miğfer yüzünden talebeler üzerinde milli kay­
naklardan ilham alma yönünden tesir eder korkusuyla akademi salonla­
rında sergilememi hatta sınava bile koymama engel olduğu halde Avus- 
tugya'lı seks manyaklarının ,cinsi sapık erotik resimleri ile Ange&'in 
kadının tenasül organı içinde gösterdiği Kabe resmini bu milletin 
mukaddesatıyla alay ettiği ve inaçlarına küfrettiği halde sergilen­
mesi için yırtınan, onları günlerce gurup sekslerle ağırlayan,memnun 
eden ve onların sanat açısından seviyesiz adi resimlerini sınıfta 
örnek olarak talebelerine şahesermiş gibi gösterdiği günler eski 
değildir. Ayni profesör Heppining (çılgınlık) ve Psişedelik( esrar ve 
sek» alemleri) olaylarıyla sınıflarda resim yapma modasını uygulana 
heveslerini eski usta Cevat Dereli tecrübeleriyle engel olduğu sanat 
talebelerini böy bir tehlikeden,ahlaksızlıktan kurtardığı vakidir. 
Rüzgara göre yön değiştiren,birzananlar "Sanat için Sanat" feryatla­
rıyla sanat için ipe giderken politika gereği şimdi"siyaset için 
sanata" taraftar görünerek bukalemun gibi eenk değiştiren profesör­
lerimiz vardır.
ErenMr esrar perdesini deldi geçti çoktan
Bizim karga klavuzlarımızla burnumuz kurtulmuyor boktan
Arif olan anlar laftan,ne anlar eşek hoşaftan.
Akademinin sadece yunan heykellerinin doldurduğu galeri-hazırlık 
sınıfında bütün çalışmaların sadece yunan heykellerini boy boy kopya­
ları yaptırılarak, yunan heykellerinin gölgesinde bir sanat eğitimi­
nin sürdürülmesi,akademi atölye ve koridorlarının her köşesine varın­
caya kadar yunan heykeli ormanı haline getirilmesi ve özellikle yunan 
heykellerinin bulundurulmasına özen gösterilmesi nasıl izah olunabilir 
Sanat açısından en az yunan heykelleri seviyesinde; Anadolu'nun yerli 
kültürlerinden Hitit,Asur,Sümer heykelli gibi başka kültürlerin Mezo­
potamya, Mısır,înka,Çin,Hint heykellerinden biri neden konulmaz? Aka­
deminin galeri devresinde sanat talebelerine bütün yunan heykellerini, 
tanrılarını çizdirip ezberletmek,atölye çalışmalırının yanında nazari 
olarak mitoloji dersi adı altında yunan efsane ve uydurmalarını ede­
biyat ve kültür namına kütüphanelerde yalnız yunan felsefe kitaplarını 
bulundurmak,okutmak,ezberletmez ve talebeleri bundan mesul tutup im­
tihan etmek neye delelet eder ? Bütün bunlar yunan kültür emperyaliz­
minin altında, bir asır boyunca halktan hiçbirkimsenin giremediği, 
girenin çıkamadığı demirparmaklıklar arkasında loca çalışması yapan 
akademi batakhanelerinde "BİZ İNSANI SANAT AŞKINA SOYUYORUZ" diyen 
Akademinin Soyguncu Profesörlerinin soyduğu dolaplar ve korkuluklar 
arkasına gizlediği adeta pavyon kadınları gibi muamele gören her gün 
atölye kapılarında titreyen sosyal haklarından mahrum bırakılmış çıp­
lak, pesişan modellerden yapılan çalışmalarla halkımızdan kopuk halkı­
mıza hitap etmeyen,özbeniiğimizden uzak yunani bir şuurlandırma altın­
da yürütülen bir eğitim gerçeğini ortaya koymuyordu ?
Sanat ayıp değildir ama güzel sanatlar maskesi altında çirkin, 
ayıp işler yapılmaktadır. Aslında Şirkin ve Ayıp Sanatlar Akademisi 
demek en doğrusu olur,Eğer ayıp değelse neden gizlenilmektedir ?
Neden halka açık değildir ? Aşikare yapılmataalctadır ? Bir ilim yuvası 
işe neden herkes istifade edememektedir.
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Anadolu’dan gelen bir vatandaşa neden saklanılmaktadır ? Eğer Anado­
lulu cahil ise siz aydınların illin yuvanızdan aydiüalarmon^neden her 
kapıda,rModel rar glr±lnez,! yazxl.xd.xr ? Neden bir anne baba kızının 
çalıştığı sınıfa giremez,, ?
Hazırlık sınıfından sonra yunun dünya görüşünün tananen be­
nimsemiş, 1.3 yadındaki daha henüz körpe- genç dimağların karşısına 
resin ve heykel atölyeleri için devlet taralından ücret kargılığı 
tutulmuş çıplak modellerden hörgün sistemli olarak 4 sene boyunca 
çalıştınSnak zorunda bırakılmasıcsanatkar ruhlu bir gençte sanat 
zevkini bıraktığı nasıl iddia edilebilir ? Hele sanat zevki kurutul­
muş bir gençten sanat eseri beklemek»„»
En dökensen yaratık olan insan vucudurıvı hiçin zenginliği 
karşısında aciz kalan tecrübesiz sanatkar genç ezilmektedir,Dolayı­
sıyla modele takılıp kala-ı genç usta Akademi.zm don kurtul ariyan de­
sen anlayışıyla,40 senelik sanat hayatının sorunda akademinin(Model- 
Zülfiy^sünden ilerisini göremez» Hayal gücünün en amansız düşmanı, 
ilhamları kurutan*körlenen akademizmin değişmeyen katı kuralları 
altında: Çıplak model in değişmeyen, monoton dar çevresi, çıplakizğm.. 
üşümemesi için kaloriferli eda içinde devamlı yakılan ve tüten soba, 
45 kişilik sınıfın s '.gara dumanı, pis bunaltıcı hava ve devamlı yük­
selen hararet kargısında kendi hayallerine gere serbest çalışma 
yapamayan gençlerde görülen bunalımlar, einsoi,psikolojik,sinirsel 
gerilimler, cinsel sapık'!.ıklar,homese l 6 kellikler, intiharlar,damdan 
atlamalar,uyuşturucu m .1.1 e müptelalık! v \ .--r-rkeşl.ıkh: r,delilikler, 
anormallikler ve çeşitli ruh hastalıklın bu sapık eğitimin tabii 
neticesi olarak ortaya çıkmaktadır» Sanat eserinden çek deli çık­
maktadır, Akıllı insanın orda işi yekmîr» Akademi Ba ı.rkoy Akıl Has— 
tahanes.ini geçmiş Yallardır sanat delilere,, akılshslara, ruh has­
talarına mahsus sanılmış, akademim.'':. uyuz?n±s tiplere mal edeliniştir» 
Halbuki sanat deli isi değil, '•••ilrkis n r-r .1 oi.'.şü-esri'n akıllı,zevk 
sahibi,hassas insan isidir» Sanat güzeli aramak,bticak,sana-; zevki 
sanatkarın gıdası olduğu h '»İde, hu zevkten mahram edilen gençlerden 
neyazıkk$r,bu sapık eğitirin batakl:; ğj.n.ü.ar.,; j- j.r ’ aî..andan sağlam ve kuv­
vetli iradesiyle,akademi havasına bozulmadan s bir anormallik peyda 
etmeden bu çetoberi arahilen birtek sanatkar fert çk .ramış»Kurtuluşu 
arayanlar ancak bu nevi sakattan vazgeçmekte bu2.¡mişiardır»Halk sarhoş 
ve esrarkeşlerin zayii,titrek,dağınık desenlerine bakmak hile isteme­
diğinden elbette sanat unutulmuş,anlaşılmaz olmuştur.
Sanat eğitiminde genç sanatkarların hayal gücünü,ilhanlarını 
körletici tersine biz1 yol tutulmaktadır» Halbuki genç ressamın hayal 
gücünün yeni ufuklara doğru açan,zenginleşt iren,hislerinin yanında 
aklını kullanmasını bilen,görüşünü« artıran sağlam iradeli bir ferd 
olarak yetiştiren,hayattan koparmak,intihara sürükleme yerine hayata 
bağlayığı yol izlenmelidir» Gönç sanatkarın hayal aleminde canlanan 
tablosunda yer alacak modelleri araştırmak.'.» çizdirmek,tablosunu tamam­
lamada ona yol göstermektir»Tablosuna model olarak insan gerekiyorsa 
insan,kelebek,kestane kabuğu, çiçek gerekiyorsa onları araştırması, 
daha doğrusu mizacına ve hayal gücüne :-bre tiplerini modellerini 
seçmesinde yardımcı olmaktır»Beş senelik aka; emi eğitimini çıplak 
modele bağlamak yanlıştır,. Avrupa. Akademilerinde kilise etkisinin 
azalmasından buyana insan vüoüdu diğer eşyalar gibi görülmüş,modelden 
çalışma kalkmıştır» haza, akademilerde model çalışmak istiyenierin 
çalışabileceği bir tek. atölye bulundurulmuştur»İngiltere1 de Akademide 
model saklanmıyor talebe arzu, ektiğinde dışarıdan model ısmarlayabil— 
mettedir. Ayrıca belli bir atölyede çalışma mecburiyeti de yoktur»
Talebe istediği'mrtölyede çalışmakta serbest olduğu pibx dış aradan 
istediği hocayı,ustaya ısc .rlıyabilmektedir.Bizde ise atölyeler kıs­
kançlık içinde birbirlerini yeseler duymazlar,Atölye hocalarının kıs- 
kançlığı talebelere de nüfuz etmekte,talebeleri mağdur duruma düşür­
mektedir. Her profesör kendini meşhur edebilmek için kendi sitilini 
talebelerin çalışmaları üzerinde damgalomaktadır,Talebenin kendi 
kişiliğini kazanarak bağımsız bir sanatkar olaKaterten ortaya ç ıkın ak­
sına asla fırsat tanımamaktadır. Kendi gölgesinde tutmaktadır.
Kendi sitiline uygun asistan almaktadır,Sanat beş sene boyunca pis boğu­
cu havada model çalışarak enere ulaşmak değildir.Boşuna zaman kaybı 
olduğu kadar, buy ün sanat sadece insan vücuduna bağlı kalmak aegildır. 
Seçilen konuya,tasarlanana fikre uygun objeyi bulmak,araştırmak ve yer­
leştirmektir, Bir İanen resmineabir Türk minyatürüne pere^ı modeller 
ayrı ayrıdır,Sanatkar ilham aldığı, duygulandığı biçimleri,hassas ol­
duğu renkleri kendisi seçer, itlere, , . ,Neyazıkki ,sanat "Tembeller Tekkesi" Akademilere has bir kav­
ram olarak belirli bir azınlığa, bir nevi özenti ininde bulunan ki­
barlık ve gösteriş budalalarına mal olmuştur. Hiç bir zaman halka 
inmemiş halkın malı olmamış.- Ama halka dönük sanattan dem vurulur.
Halka dönük bir eğitirden yana olanlar,Halkçı Geçinenler? blok apart­
manların gömme banyolarında keyif çatarken, toprak altında yaşayan 
insanların sefalet hayatını resmetmek ,kendisi lüks vo tantana için­
de yaşarken, bir taraftan şarabını yudumlarken, aç.- çıplak,perişan 
insanların resimler:,— , yapmakla duygu sömürüsünde bulunanlar mı^ 
halktan yanadır. As: ' yalan çirkin iğrenç yobazlık budur.Bu nevi 
ökrnsadtEî sahtekarlık küçük çocukları çalarak, onları kırıp budadık­
tan, yaktıktan sonra meydanlarda,sokak ortalarında dilendirmek sonra 
da topladıklarını cebine indirip rahat yaşamını sürdüren kimsenin 
işine benzer, ki,bu ela bizim Türkiye ye has bir şeydir, ^ w
Gerçekçi geçinen,realist davranan sanatkar belki yaşaçığı or­
tamı çevresini resmetmelidir,yaşadığı, olduğu gibi pnûinmslidir;Par­
tiler, kokteyler ve balolar gibi, çevresini resmetmelidir,Böyle bir or­
tamda simokinler rap;, onlar içinde boğulanlar, kencu.no köyün süsü ve
rerek zavallı fakirden köylüden n isterler ? Onlarla niçin alayederler ? Derdi ağrıyı çeknı bilir, kendileri sancıdan neden kıvra­
nırlar? Yerini- altındakilerin ahvalinden, yerin üstündekiler bilmez, 
bilmesi için yerin dibine inmesi gerekir.
Halka dönük sanattan ne kastolunur ? Bundan maksat muhakkak 
ki,halkın kültününde, özünden, tarihindin ,geçmişinden,geleceğinden,_ ... 1 _ i___ A mmaa I û T'T nıİP'
.kan sanattır. 1
•jksiiz, kirli em:
indfi bulunan,y;
mat hiç de değ.
kalıpların,ası:
liaminin içindeki o.'ma  ğildir. Bununla beraber sanat;Gele­
nekten gelmiş ienuk İn?— uı,asırlık motifi c. ’in tekrarlanması, yo­
ğaltılması suretiyle yanılan ölü, kendi ekseni etrazında dönen,iler- 
lemiyen sanat anlamında değ Idir, Sanata yenilikler hamleler getir­
mek, yenilikçi olmak,.halkın malı olmaman anlamına gelmez. Blakis 
sanata yeni hareket vo boyutlar kazandırmak,yenilikleri halka mal 
etmek,tekamül eden değişen,yenilenen,ilmi araştırmaya ve gerçekçi 
bir eğitime dayan., yeni icatlara,dahiyane fikirlere açık, serbest 
sanatkarane ifadodix*Hür düşünceye sahip hürriyetçi mücadeleci,sanattır.
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Sanatkar ise ,kokuşmuş,soysuz akademi ve sanat anlayışına,kültürune 
sanat emperyalizmine karşx- kendinde -mücadele ruirumı ve cevherini 
hisseden kişidir. İçinde hu mücadele hırsı ve aşkını taşımayan sa­
natkar olamaz.Çenenin ucunda bir keçi sakal dudağında bir pipo bu­
lundurmakla sanatkar olımacağınımı sandınız.
Mezopotamya ve Mısırın putperest anlayışını mütakiben insanı 
tanrılaştıran yunan kültürünün!evamı putperestliğin yeniden doğuşu 
anlamına gelen Eönesancın (Hıristiyan Putperestliği) ve diğer hı- 
ristiyan sanatları üzerinde gelişen Avrupa sanatının sadık takip­
çiliği ve derin bağlılığıyla, Fransız hayranlığı ile çağdaş sanatta 
Empresâyonist bir zevki aşamıyan bir sanat çevresi oluşturabilmiş, 
akademinin sanat anlayışıyla karşı karşıyayız.Öyleki Fransaida ştapı- 
lan en kötü çalışmalar, Pariste Yayınlanan bir mecmua yaprağı ¡.iflas 
etmiş bir kültürün ürünleri, Avrupa’nın seneler öncesinde unutup 
geri bıraktıkları, akademi hocaları ve bizim sanatkar geçinenler için 
en modern olmakta., onları izlemek ve Türkiye'de ilk defa yapmış ol­
duklarını söylemek zevki onları dörtköşe yapmakta,mestdemektedir. 
Fransız hayranı tükenmiş profesörler hayranlıklarını biraz olsun gi­
derebilmek için sanki çevrelerinde,içinde bulundukları toplumda ilham 
alacak hiç bir şey yokmuş gibi sanatı ve ilhamı Avrupa mecmualarında 
aramaktadırlar(Pari Match,âksan Stern gibi) a Eöylece avrupa dergile-, 
rindeki halkın sanatkarı olmuyorlarmı acaba? Zaten nezaman Halklarının 
sanatkarı oldular.Sanat talebelerine verecek hiçbir şeyleri olmadığı 
gibi, tabiattan çalıştıkları' güçlü bir desen ortaya koyamadıkları 
için onlara da bu mecmuaları öğütlemektedirler.
İşte ilham kaynakları kurutulmuş akademiden mezun olan talebe 
Avrupa mecmualarında bir yaprak bulup bir sanat eseri çıkarmak tela- 
şesi içindedir. Bu mecmualardan çıkan her renkli fotoğraf sanat eseri 
sayılmış ve körü körüne hu sayfalar kopye edilmeye başlatılmıştır.
Stern dergisinde bir dudak resmi ele geçiren bir talebe bunu bir 
hazine bilmekte sahifeyi koparıp onu kopyaya koyulmaktadır. Hiç bir 
yoruma tabi tutmadan,aynısını büyütmek için uğraşmaktadır.Veya bir 
profesör eline geçirdiği bir makina fotoğrafını boy boy büyütmekle 
çğğdaş resim yaptığını sanmakta,sözde Türkiye'ye nakinalaşmayı getir­
mektedir. Makinalaşnayı çok önceleri başlattığını söylemek zevki için 
eski tarihleri atan profesör halbuki o tarihlerde sinek krallarıyla 
uğraşan Velasquez’±n tuşlarına hayran,Allah'ı Corot iken ben 1969’da 
eskizini hazırlayıp 1970'de tamamladığım beyin makinası,insan ve inek 
makinalarıyla başlattığım ve Avrupaya gittikten sonra akademinin bazı 
atölyelerinde makina sitili olarak hakim olduğu görülür.Bu atölyelerde 
boy boy makina fotoğraflarından aynen büyütüldüğü sanayileşmiş bir 
ülkede makina motor fabrikası ve sanayi olarak Türkiye'nin ihtiyaçla­
rını karşıladığı görülür.Bu yol sanat talebeleri için nekadar tehli­
kelidir, nekadar çıkmazdır,Böylece hayal gücünün çalıştırılmasını 
öğrenmiyen bir talebe dudağa takılıp kalmakta,hayal gücünün kısırlığı . 
içinde daha başlamadan tükenmektedir.Diğer taraftan Avrupa’da görülen 
bunalımlar,tıkanmalar yeni çığırların açılmasını hazırlayan fikir ve 
kültür enflasyonları bizi hiç düşündürmeksizin, onların çıkmazları 
içinde oyalanmak,yakında kuruyacak olan sel suyunda,kuru çayda halik 
üretmek çiftlikleri kurma gibi uzun vadeli progelere giiişmek ve dü­
şünceleri bu noktaya tekfif etmekle kendimizi avutuyoruz.Halbuki sular 
çoktan kurumuştur.Neticede vardığımız çıkmazlar ve kaybettiğiniz za­
manın sonunda Avrupa çoktan yeni buluşlara ve boyutlara ulaşmış ola­
caktır, Biz onların bıraktıkları izler üzerinde yeniden hayal&er kura­
cağız . Hele şu pündo diğer sahalarda olduğu gibi içinde bulunduğumuz 
sanat çıkmasıznda hala daha bir sanat talebesini Arkeolog! Müzesine 
Safo'nun başına, çalışmaya yollarken,diğer taraftan Topkapa Müzesinden
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kazara çalışmalar-yapmış bir talebenin işlerini çağdışı ilan eden 
sanatta hürriyeti,serbest düşünme imkanları verniyen,perçek sanatkar­
ların binbir türlü entrika ve dalaverâe ile ayağını kaydıran,tutucu 
gerici şartlanmış akademi mümessillerinden daha sanat adına ne umulur.
Profesörler münevver bir pençliğin yetişmesini asla istememek­
tedir, Sanat ve ilim mekteplerinde sanat ve ilimle uğraşanlar yerine 
siyasi entrikaların birer fitne ocağı haline peldiği,partizan profe­
sörlerle asalak,dalkavuk şahısların çöreklendiği pörülmektedir,Profe­
sörlerimiz orta çağ atölyelerinin"Usta-Çırak" anlayışından dahada ileri 
piderek "Usta-Uşak" zihniyetiyle kendilerine çay ısmarlayacak, tuval 
hazırlayacak kendilerine rakip olmayacak kapasitede kabiliyetsiz ka­
faları boş,uyuz asistanlar almaktadırlar ve bu asistanların elinde 
eğitim pören talebelerin sanat eğitimini ve sanatın kalitesini günden 
püne düşürmektedir. Akademi Muhtardır diye kendi şahsi çiftlikleri 
sanan profesörler diledikleri eğitimi yütütmekte, dilediklerini ka­
yırmakta, dilediklerini harcamaktadırlar, velevki memleketin zararına 
olsa dahi...Bu asırda bu tür muhtarlıklara nekaöar daha müsade edi­
lecektir. Sanatın sadece belli bir siyasi pörüşün amacına yönelik 
veya belli bir partinin kont rolünde’,’sö'yaset için sanat" yapılmasını 
beyan etmiyorum. Ancak devletin % 100 zararına yürütülen bir sanat 
eğitiminin İslahına gidilmesi ve layık olmayan belirli kişilerin 
tekelinden muhtarlığından kurtarılması gerektiği inancındayım. Devlet 
değerli elemanlarını harcıyorsa vatandaşını devletini yüceltmiyor 
imkan ve fırsat tanımıyorsa artık devletten birşey beklemek acizlik 
olmuştur.Herşeyden evvel kendimi devletin resmi bir talebesi devlet 
namına tahsil yapmış devlete borçlu olduğumu düşünerek çalışmalarımı 
yürüttükten sonra devletin bana ihtiyacı yoksa neden birmilyon masraf 
etti, Devlet beni harcıyorsa benim devlete ihanet etmemem nasıl mümkün 
olur ?
Akademik eğitimde hayal gücü kurutulmuş ilham kaynakları körlenmiş 
talebeler bir nevi usanç içinde atölyelerde çalışmak istememekte,kantine 
kaçmaktadırlar. Halbuki resim çalışma zevk işidir. Sanatı gerçekten se­
ven bir genci siz zorla resimden sitesenizde ayıramazsızınzz. Halbuki 
şimdi zorla atölyeye getiriyorsunuz. Akademide asla muvafak olunamıyan 
çağdışı yoklama yapılmaktadır. Buna ne gerek vardır. Sanat sanatı seven 
bir kişi için zorla yapılacak veya siparişle yapılacak iş değildik ki.
Tüm sanat hayatına görünmemiş bir canlılık ve hayatiyet 
kazandıracak bir haraket olan (YENÎ DİNAMİZM)'min anlayışında 
kabiliyetli dinamik genç sanatkâr arkadaşlarla bir sanat gurubu 
kurmak istiyorum. İlgi duyan arkadaşlar çalışmalarını göstererek 
benimle temasa geçebilirler.
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